





y EL PUEBLO ~U~llL
Yo vendigo esos avaros años de rudo
combate: esloy orgulloso de haberlos su·
perado y vencido porque el mérito de los
hombres está en vencer las tempestades
crueles del infortunio sin acobardarse y
sufrir vergonzosas derrotas: además no
Toda LI correspondencia a
nuestro Administrador
••••••••••••
El problema de la edificación es reflejo
del estado económico de los paises. Dado
el actual estado de la vida, se observa
que el retorno a lo antiguo es completa
A las monolfticas edificaciones, de si· mente imposible y que el problema de la
llares primorosamente labrados o de casa. especialmente en las capítales, no
mamposterías regularmente trabajadas, puede resolverse sino con procedimientos
que los antepasados a fuerza de tiempo y nuevos que sean los más rápidos.
capital realizaban y que hoy constituyen El empleo de los materiales modernos
monumentos admirados. han sucedido mé- requiere obreros especializados, de los
todos más rápidos en las obras, obten len- cuales se obtengll el mayor rendimiento en
do gran economfa con el empleo de con· la unidad de tiempo para conseguir al pre
glomerados de cemento y hormigón Que clo más reducido la unidad de obra_
puede afirmarse son ahora materiales 101- El trabajo humano mal utilizado eleva
prescindibles en la ciencia de la arquilec· el coste de las construcciones; por eso, la
tura. Es la economla la base de la casa organización del trabajo con obreros
moderna, la maga del porvenir. adiestrados. compensa ventajosamente la
Los progresos alcanzados en la fabrica- disminución de jornada, estando demos·
ción de cales y cementos, son causas in· trado que. entre dos obreros, el uno edu·
fluyentes en la modificación y transforma- cado y el airo no diestro. resulta mayor
clón de los sistemas constructivos. Estas. trabajo útil en el primero con jornada de
conslruciones de hormigón armado hacen locho horas que en el segundo con diez
actualmente avanzar a erandes pasos los I y es precisamente con los materiales mo.
ensanches de las poblaciones. demos de edifiración con los que más se
El cemento armado, r.on sus adaptaclo- nota la organización del trabajo y obra
nes multiformes proporciona, ademlb de obtenida, st>gún sea mayor o menor el
una labor rApida y económica, más lindas número de movimientos útiles del obrero
estructuras; no siendo óbice las Irregula- en la unidad de tiempo.
ridldes de las formas de los terrenos. re- MIGUEL ANCIL
uniendo las coudlciones esenciales de so·
IIdez e intleformabllidad. El consumo que
aclualmente ulste de cales, cementos y
hierros para las osaturas del entramado
es tsn crecido, que ha dado origen al dU-
mento de la industria del pafs.
Dado el precio a que ahora resultan las
construcciones, tan alzado en los diversos
elementos que la& integran, las edlficacio·
nes de sillares y mamposlerfa, tal como
antes se efectuaban, son costosfsimas,
unicamente a base de cemento y horml·
gon pueden ahora realizarse viviendas
económicas, casas baratas.
salación; ven, vamos 8 un teatro, a reir o zado relataba el encuentro casual en el
a llorar, no sabemos a qu~ •.. Ven, cors p drs de San Eugenio. en un lunes de abril
z6n, como si fueras joven todavfa, a mi hasta llegar a aquel final de espanolada
lado, para que creas en tu ritmo alegre y Ifrica en que muere un torero en pleno
aun vuelvas a sonar. triunfo de amor y se acuerda de extraer
Este volver de las circunstancias enlre de su pecho un relicario y de mirar B una
coyunturas de Bcasos y carambolas de (8- localidad precisa con pupilas de opacidad
sualidades nos ha moslredo. en In escena progresiva.
de ahora, la fieura de Raquel Meller. IRa· Contemplemos esas señales del zodia
quel Meller! divinamente ó!ureolada por co, que aparecen de nuevo evocando esta
el propio resplandor de una juventud in- otra etapa del vivir. ¿Quien sabe si lo
vencible: Ni una huella notable de los ca- I que despedimos para siempre tiene lueRo
torce años transcurridos, ni una demos- un retorno y nos saluda con sonrisa nue·
traclón de hasHo soportado, ni una señal va?
de agilidades disminuidas, ni un solo áto· Corazón mio, fresón en mis primaveras
mo de su arte perdido en utravfos pre· marchitas, hoy, en la noche madrileña, de
térltos. Era autenticamente Raquel Meller anuncios luminosos como versos de un
en las viñetas de cEI Relicario»; era Ra. poema sideral, puedes estremecerte con
quel arrojando claveles disputados por la esperanza de las cosas viejas, con la
manos masculinas; eran los años mozos dulzura de alcanzar lo Ido, con la certeza
de aulas y modistillas, cuando paseába- de que el tiempo pasa, pero deja soñar.
mas por los claustros románticos del viejo JosÉ M.a DIAZ LÓPBZ
caserón de San &rn~rdo nuestra mele- Madrid-4-35.
na de poelas y el Ion del cantar populari-
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y Abril, con perfumes de corazones I¡no-
ranles. en brote y en retoño precoz; con
C"'nto vernal ====== I auras perfumadas de fre..s, corazones mi-
.. .;;; núsculos, enrojecidos por sobresaltos de
_ de 1'" esperan7a I aventura ve"aliesea y liviana, softado en-
.. ... • tre las frondas de Aranjuez, a impulsos
~ de algún beso en el rondel del madrigal
Alguien ha hecho la afirmación exacta emocionado; con suspiros de lilas, esas
de que la vida. el vivir Oel ir viviendo se novtas de los que ya, qulzés, nunca dire-
compone de etapas, de estrofas o ciclos, mas la palabra divina, pecado e Impru·
de cuenlas de rosarios en las huesosas dencia en nuestros lab!os. Al fin lIeeará
manos de Cronos, que inician su apertu. Mayo con rosas para adornar altares y
ra con un episodio, con un dolor Oun pla- balcones y latidos de pechos, que respl·
cero con la presencia de un ser querido u ran la atmósfera de la pasión y de la ju·
odiado, con la contemplación de un paisa- ventud. Y Junio, con efluvios de alba·
je, con la renunciación o con la conquista haca, brisa de la verbena. incienso para
y cierran la duracion de su perlado con la el palio del mantón, cortina de colores
repeticion de ese dolor, con la reproduc. apretados, celando suavidades de la muo
clón de elie placer, COIl la reapariclon de jer amada. Julio traerá también olores de
esa persona querida u odiosa, con la nue- verbena: aceite y churros, humareda que
va contemplación del paisaje, con la rel- nubla los remUgas y oculta la penilla per-
teraclón de la renuncia o de la conquista sistente. Nos regalará Agosto ese olor
preterltas. Cantidades caplcuas, que su- del asfallo regado en la hiperbólica hora
man el caudal de nuestra existencia, elr. de la siesta y Septiembre se acusará en
culos IImllados por la linea que traza el melones olorosos en esquinas propicias.
mordisco en la cola, jalones en el camino Octubre Impregnará la ciudad de eaenclas
de la muerte, que juntan dos apariciones de tocador femenino que las elegantes van
del mismo signo zodiacal. He ahe el ritmo extendiendo al volver de ociosos vera·
delliempo que envejece conciencias y re- neos. Noviembre hará, con crisantemos
nueva ilusiones. de recuerdos, un clima de olor húmedo
Iba yo consider&ndo este volver de las de cripta y Diciembre venderá las casta·
circunstancias entre coyunturas de acasos ñas olorosas y dulces, ulenlillM y blan·
y carambolas de casualidades, y repa58ba dlS, voceadas con gracia escandalosa en
silencios de fria entumecld••repeliclonel del revivir, que hacen con-
cepcibn de esperanzas, cuando, en las Volverán en canjilones de zodiaco los
perturbaciones fugaces de la corazonada, meses con sus luces y climas, con sus va·
presenll el volver de la vida que paso, y ces y aspectos, con SUI fisonomfas y per·
me lo hizo sentir un suave olor de lilas fumes. Por éIo. ahora, ha retornado el
madriletlas que expanden su fragancia de mes de Abril en las fresas olientes, en ro·
novias en el ensuetlo Irisado del mes de ja granizada de corazones pequeftltos•••
Abril con gris coqueterla de agua y sol. IPor eso, hoy, he mordido corazones al
y pensé que Madrid luce un collar de sig- comer fresa primaveral en cena celebrada
nos zodiacales que, en doce luceslonel, con amigos devotos, para. ensayar con-
van recogiendo el brillo de la actualidad suelos y compartir satlsfacciontS, presl-
brutlldora y despiden destellos en vitrina didos por la belleza rubia de una dama, In·
de ambiente adecuado. Cada mes madri- teligente y buena, ennoblecida de vaea
leila esti representado en un pregón can. aristocracia de balandro y raqueta, de gal-
tado con fino aliento de oportunidad o en go melancólico a Jos pies, sonriente, en
un olor que dice a nuestro olfato emocio- comprensiones de sonrisas caritativas.
nes de recuerdo, que lurge del poema re. para endulzar (enfermera de nuestras lan-
le'do en hojas croRometrlcas de calenda. guideces) nuestro martirio de crucifixión,
rlol renovados. Desde Aríe" hasta Pi:JCís sentido sobre la cruz del arco y el vlolln,
vamos oyendo y oliendo cambios y mu- gemidor de melodfas húngaras en la or-
danzas ya ocurridos antailo. viviendo lur- questa del comedor.
nos mensuales que evocan 0lr08 años y Ha vu~lto Abril y hemos hallado. otra
anuncian aftas nuevos y nos mueven a vez más, la amistad perdurable y la amls·
pensar en lo ale~re y lo triste de mecerse tad sincera. Ha vuelto Abril, pleno de ca-
en el tiempo, hasta dar con nuestros des razones diminutos, de fresas encendidas
encantos en la mar del morir. por sabores primaverales, y tU, corazón
Volverá Enero con su olor de chuleliuJ mio, fresón en mis primaveras marchitas,
de huefl~, manjar de pobre, no por tal has vuelto a tus latidos de otras epOCllS,
condición menos sabroso, único lujo que como si fueras joven todavfa, y has cref-
puede permitirse la escarcela disminuida do, un momento, que ese eran desenga-
en dispendios de villancico y pavo. Vol· ño de la vida aun te puede eneañar co-
veré, como siempre, Febrerillo, tan in mo en los días de tus florecimientos ver·
constante y loco, con su olor de viole· nales. Ven conmigO'; no en mi, como otras
tlS. t1midu doncellltas que aroman pro· veces, sino a mi Jada. para que cre,as en
fecfas de amor primaveral. Y volvenll ese tu ritmo alegre, libre de ese rozar, de sus
Mano de los nardos carnales y mesticos, piras amargos, con que te ahoeaba mi de',











Milnicke ................•........ , .... 15
15
Leclles maternas.. .. "................. 1
Orinas........... .....•.... .... . ... 11
Aglutinaciones ,.... ...••. ...•.• 12
Esputos ,. , .. . . . . . ••• 9
Exudlldos.... .•.... 11
Hecell... , . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . .. .. 2
Fórmullls leucocitarias., , •....~''--'-,.:1
Total ........•..... 83
Kahn ,..•.....•.•..............
Hubo, otra vez, - después de tres
años-el día 3 Viernes de Mayo. Se ce~
lebró la fecha histórira y el pueblo ja·
qués vió con simpaHa los actos conme·
moratlvos, Que sufrieron en su presenta·
clón algunas modificaciones, introducidas
por la Comisión permanente de ferias y
fiestas con deseo de llevar 8 ella vlstosl·
dad e interés.
Servicios en el laboratorio
Vaserman .
Por la Junta provincial de Sanidad han
sido aprohados los siguientes proyertos
qce afectan a esla comarca. Proyecto de
desagUe de Castiello de Jaca. Jd. de Es'
puéndolas. Id. de Aso de Sobremonte.
Id. de Santa Maria de la Peña (Trllte).
(OR91L1Ri 'tW1I) .;fi~ llo "IlD~W: Tol.l
Hi~iene infantil 2 15 t7
Id. pre·escolar... 4 9 t3
id, escolar.. 1 7 14
id. l!lOCial. . .. 4 22 26
Tislologfa " ...•...•. , 58 49 101
Mllternologla......... t 3 4
OftaJmoloifa ....•. . . . 6 ros 211
Odontologfll.......... 6 t4 20
Otorinolaringolo&ill. .. 6 1 1
Totales...... 94 325 419
Servicio de radiologfa
Radiografillll. ...••....•.•..•... ....• 12




SlIlgsnal id. , , , ........•. 29
Neo id,... 10
Bismuto id. 13
Gluconato de cal inyectable , ....•• 111
OftalmolOgicos ..........•.. ,. .•. . . . . .. 10
Otorinolaringológicos ., , 6
Odontológicos..••.......... ,.......... 4
Extracciones dentsrias........ .....•..•. 15
LAmpara de cuarzo... . . . ...•. . .. .. . .. . .. 1
Otros , .. , 34
ToI1I1 J03
Total general de servicios realizlldo8 duo
rllnte el meB de Abril.......... 1.02'2





Prostitutas rccOflocidas ..•. ,. 89
Servicio de inmunizaciones
Vacunaciones antivariólicas........... 5
id. con B. C. G. 5
Tolal, , 10
-Director del mismo Dr. D. Tomás Marten Her·
nlindez.
Resumen numérico de los trabajos rea~zad08
en elte Centro durante el mes de la fecha en el
laboratorio y diferentes con!ultas dependientes
del mismo.
secuencias de tales enfermedades que
forman una verdadera plaga social, ha-
ciendo yotos porque todos aquellos que
le escurhaban tuvieron confianza en sus
padres y, médicos Que siempre les han de
aconsejar en buen sentido.
El público infantil, aunque formado por
los alumnos mayores del Instituto, siguió
con gran interés la disertación amena y
.utillsima del señor Dumas, aplaudiendo




El sábado último tuvo lugar en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, la conferen-
cia anteriormente anunciada en las colum·
nas de este semanario, de don Francisco
Dumas, sobre "Higiene sexual).
Dado lo dIficil del terna. tenemos Que
felicitar al señor Dumas por la claridad
de expresión en la exposición del mismo,
yespecialmente por ia manera amena y
~encllla, con Que desarrolló lan compleja
y delicada cuestión, más aún por la juven·
tud de los que asistleron.
Después de pedir que todos le escucha·
sen, no con suspicacias malignas, sino
con deseo de aprender cosas Que son neo
cesarias para la Ylda, eJpuso cómo se
desarrolla la función de ht reproducción,
haciendo una breve indicación sobre la
constitución de los órganos de la misma.
Estudió a continuación las distintas
perturbaciones y anormalidades que pue-
den observarse en la realización de dicha
función, acabando la conferencia con el
análisis de las dislintas enfermedades que
pueden producirse por descuidos crimina-
les, presentando elocuentemente las con·
Instituto de Seftllnda Ensellan:aa
Se celebrb en el InsTitulo Nacional de
Segunda Enseñanza la anunciada conft'~
rencia del doctor Castejón sobre (Prue-
bas mentales_. El directOr de dicho Cen~
tro, señor Sancho, hizo la presentación
del conferenciante de forma brillante, ha-
tiendo resaltar la importancia que tales
métodos modernos tienen para la selec-
ción de los escolares, siendo muy aplau
dldo. A continuación el señor Castejón,
con abundantes cHas de autores extral1je~
ros, dió comienzo a su elocuenle di6erla~
ción haciendo resallar el papel de primer
orden que rep~esentan en la moderna pe-
dago2ía y en la orientación profesional,
los (tests) o pruebas mentales.
De forma fócil y ameoa, propia para el
público escolar que le escuchaba, el se-
flor Castejón leyó varios fragmentos don·
de se exponfan preguntas y prue-bas para
poder graduar la Inteligencia de los alum~
nos de distintas edades, analizando espe-
cialmente el e-rupo de niños idiotas y
anormales. También desarrolló elocuen-
temente el tema relativo a los atrasados
mentales, que forman uno de los eapltu·
los más interesantes de la Pedagogia mo-
derna, haciendo resaltar el trastorno que
producen dichos niños en una clase, en la
que a consecuencia de su atraso mental,
hacen infructuosos los esfuerzos del prc·
fesor. Al terminar, el señor Castejón fué
muy aplaudido.
En el alma sublime del paisaje
}O hE' prelendido penelrar la mla
por verla salurada de Doesla
del Pirineo en cualquier paraje.
Cuando después de realizado el viaje,
en alas de mi ardiente fantasla,
el alma del paisaje en mí sentía,
conteslaba mi plectro en su homenaje.
Adivinar el alma. la hermosura
del paisaje del monte o la llanura,
COl1:0 quien adivina un gran secreto,
es goce indefinible, sobre todo
si tras de conseguirlo se halla el modo
de poder ensalzarla en un soneto.
Francisco de Iracheta
22 CM
EL ALMA DEL PIRINEO
-
De brillante podemos calificar la velada tealral
escolar organizada el di. de Pascua en el local
escuela de esla tocalidad, que dirige doña Con-
, cepción Rived.
, Dio comienzo la función con vorios ejercicios
de conto, a lelón cerrado. en lo que tomaron par-
te todos los niños cuyas infantiles vocecitas no
pudieron por menos que conmovernos, Tras la
preSfntaclon hecha po. la monlsima niña Maria
Gonzélez, de 6 años de edad. lalio a escena el
nifio Poquito Sara~a, redtóndonos con mucha
gracia el cuento titulado (El buen hombre y su
hijo_ del conde Lucanor. A continuadon se
representó la obrita cónlicn infantil liLas Bom-
bones», por M. Monje, en la que tomaron parte
las nil'as Consuelo Martlnez., Ovidin Blasco y
Julia Pérez. verificando una labor tan perfecla,
que conmovieron al IIIUl1erOSO público, integrado
por todos los vecinOB, que llenuban el salón. En
el entre.ncto se rccitaron varios cuentos y paeslas
a cariO de los ninos Adolfo MllrHnez y José Na·
vasal, representllndose en ¡'¡!lImo lugar IIEl paso
de las aceitunas~ de lope de Rueda, en la quc 1
los aclares Vicenta y Amparito Sar8l1l, AI'gel I
González y Paquito Saralifl, ataviados con el tC-
pico traje regional. dieron lal sabor que parcelen I
verdaderos aClares,
Tanto la labor de conjunto, como el escf'narto ¡
artisticamenle f"ngIlJanlldo, dieron cumplida Fa·
tisfacdón a la ansiedad sentida, muy en espe· I
cial por las madres, durante todo el dio.
Damos nuestra felicitación a lo señora Rived y :




será nunca buen na\'egante de! mar bo I!
e
rrascoso de la vida, quien solo navegue I
en bonancibles días de calma; el alte de I
la navegación se aprende en las borras·
caSi y enselian Irás 7 días de tormenta 1
Que 7 meses de navegación pacifica.
El temple aragones se pone a prueba
en esas azarosas temporadas y a propósi·
10 de esta afirmación, no puedo resistir la
lentación de rderlr un pequeño episodio
que me ocurrió a Jos tres djas de trabajar
en la fábrica que antes he mencionado de
productos Qulmicos donde esluve medio
año.
A las 8 menos cuarto del tercer día de
estar allf, el encargado me vino a buscor
y me acompaí'ló a airo trabajo de la fábri-
ca donde habla trabajando un aragonés
de la misma edad que yo tellgo ahora: "~!~'''M.''_'''••M'•••.••~''''''t " ...__.....
era un hombre de unos 57 anos, de me· recién salida de los hornos que llamaban ¡'
diana estatura y seco de complexión. del (Salfumant).
El encargado le dijo: este joven viene El esfuerzo que }O desplegaba febril j
a hacer su trabajo: usted pase a tal sitio para Que no rre <'espid:eran, unIdo <!I ca-
y dlgale lo que aqui se hace. lar que se des~rer.d{8 ~e fa droga era Cfl-
Me milb silc.rc¡oso de arriba a abajo, y paz de h¡;(ern¡e duretlr: cuando co~Ia el
pensarla ¿dónde va esle infeliz? Tenla)o cántaro del aguú blbía lanta como un mu-
entonces 28 añosy mi aspecto era de unes lu sediento, y volvfél a darle a la pala y al
22: )' tenia lantO aspecto de ganapan ca- pisón, y \olaba tanto, que cmmdo me
mo de salteador de caminos: mis manos traillO otra \'agonela, conlenla criba de la
pequeñas, finas y blancas y mis muñecas anterior.
en apariencia endebles y frágiles pareclan A las 5 de la tarde, vi entrar Al arago,
no poder soporl11r la pesada pRla y el enor- nes con pflSO lellto y haciendo geslos de
me pisón. admiración moviendo de arriba a abajo la
Más yo he de decir ~ue eso era solo cabfza, hasta que al llegar casi tocando a
npariencla: en realidad mi aspecto exte- mI, lre dice de repente:-IMuchachot ¿De
rior era de poca fortaleza flsica: pero el dónde eref?- Aregol1es, le contesté,
¡lima, era alma de aragonés de pura cepa: _ No digas más: los magoneses en lo~
iba alll dispueHo a reventar o vencer, y das partes somos igUAles: o reventñmos,
he de decir de paso, que el administrador o hacemos el trabajo. Me dló la mano di.
de la fábrica cuando fui a pedirle trabajo ciendome:
me dijo con franqueza: mire: no me alre- Mira, cuando te he visto esta mañana,
va a contratarle porque 1:0 tiene usted tí- con franqueza te digo que he pensado: no
po para trabajar en esta casa: ¿usted sa- hace este muchacho ni la mitad de la la~
be. dónde se mete? Aquf ~e realizan Ira· rea, como no lo han hecho muchos que i
baJOS duros he visto muchos obreros he vi~IO de¡;filar ror esta cuadra: allí lIa·
sin trabajo venir a trabajar aqul, }' los maban cuadras a las dependencias de Ira.
he visto a muchos salir al n,edio día ¡bajo.
p~ra ~o volver; otros han estado todo el - Me llevo el chasco hach~; te. veo con
dla pTllllero, pero no han vuelto el segun- to:lo herhJ, y lo creo porque lo \·eo cia·
do, y creo que usted hará algo parecido. ramente: si lo haces el primer dia, mejfiT
¿Cree usted que no tellgo resistencia pare lo harás el segurdo, )' para Que no vayas
lrabajos rudos? ,",ru~belo durante una o dos tan reventado, mañana cuando los terrones
semanas, y cuando yo no hRga el trabajo. de sosa sean como una castaña, los cojes
que me den, me despide usted, pero le : con una espuerta que hay atli denlro para
ruego con el alma Idéjeme probar antes! ; para eso, y los liras al montbn que te voy
,Me miró con simpa tia, y verla en mi l' a enseñar; y me lo mostrb adentro en un
ruego algo conmovedor, algo que acaso pequeño cuarto.
excitó su compasión: ¡Bien, bien! le veo j M. CLAVERJA
muy decidido y n,e avengo a probarle: ' (seli1;uirú)
\ enga usted el lunes, a las 6 menos cuar~ 1 AMIII UII .a ... ...--
lO de la mañan., 1 V I N A e u A
Vi el cielo abierto; y dispuesto a reven- ,
tiU o a ejecutar cumplidamente lo que me
mandaran hacer, empecé en aquella casa.
Reanudando lA inteTlumpida escena con
el aragonés me dijO este:-Mlra mucha·
cho debes pasar por esta criba lo sosa que
hay en el suelo, de este modo: y Iiró unas
cuanlas paladas sobre la criba inclinada
que lendrla unos dos 111( tras cuadrados
ron recios barrotes de hierro.
-Cuando haya pasado la sosa, lo que
queda al pie, lo picas fuerte con este pi-
són y cusndo tengas la reja llena, con
la pala lo estivas a la mayor altura posi·
ble porque ha de llegar la droga alm~ce­
nada hasta el techo.
y sin declr nada más se marchó a su
nuevo trabaje.
A las 8 allllorc~ 8 toque de pito: y
cuando tocaron a trabajar me lance a la
criba poniendo todo mi empuje en la ta·
rea: sudando mares pasé el dfa: cad" ha
ra y media venlan 2 hombres con una va·
~oneta de drcga, y la vcrlfan humeante J
LA UNJON
NOVE PRIMAVERA.VERl'"O 1935
Al iniciar la temporada, hemos puesto el máximo interés en seleccionar minuciosamente los art\-
culos más modernos fabricados hasta la fecha, para ofrecer al público lo más destacado en
FANTASíAS, SEDERIA y ESTAMPADOS
Visite nuestra Exposición que efectuaremos durante los dlas 12 al 19 de mayo
en los locales antiguos d~ la cllsa de Costa. Calle Mayor, donde la entrada es libre y hallará
todas las novedades que pueden interesarle. a precios como siempre.•.. los más convenientes
Almacenes de San Pedro - s. A.
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De mucho inleres para los agricultores
0'75 ejemplar
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Muchas veces unll persona adolece gravemente
y muere, porque no sabe cuó] es el modo de evi-
larse muchas Ilnrermedad~s pelip;rollls como la
Hernia, afección ~rave COA BU inminente peliRro
de ESTRANGULACION que mat3 en pocas ho-
ras al más confiadQ, aunque la Hernia sea peque-
ila y no le haya dolido ni molestado nunca. Debeis
operaros o adoptar en se~uida [09 MODERNISI-
MUS APARATOS HERNIARIOS ARCE, cons-
trufdos cienUficamente y anatómicamante par.
eada cas.o, cuyos efectos CURATIVOS se meni-
fiestan desde su colocación, que es sencilla y
automátia, ni molestan ni abultan, no pesan nada
y procuran al herniado un bienestar como si no
estuviese quebrado. EL NUEVO METODO y
APARATO HERNIARIO ARCE vence. todas las
HERN[AS en hombres, mujeres o nillOs, sin la
más pequeila molestia, lransforma rápidamente a
todos los herniados en 'feres perfectos y robustos
sin tener que dejar sus ocupaciones por mu)' pe-
sadas que éstas sean. Pedimos a todos se dIrijan
a la gran Casa de confillnza del acreditado ORo
TOPEDICO ESPECIALISTA ARCE, que vi.i-
ts personalmente vuestra provincia y o. GA·
RANTIZA bajo contrato firmad.> la contención
absoluta de la HERNIA y de la perfeccibn de sUS
APARATOS ORTOPEDICOS, hemos tenido
éxito en cosoa que otr09 han fallado, como 10
pruel>on numerosas alestaciones que por discre-
cibn no eublicalllos. APARATOS ESPECIALES
para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCI-
DAS, faias y aparatos modernllim09 de grandes
resultados para vientre voluminoso y para evitsr
105 IIbortos y corre¡;(ir eficazmente 188 desviado·
nes y descensos de la Matriz, Ptosis, Estómap;o,
RiMn Móvil, Embarazos, Relajacionl8, Eventra-
clones, Hernias Umbilicales, Hidróceles, Varicó·
celes, Varices, etc.
Vean con toda confianza 111 repulado ortopédi-
co Sr. ARCE que recibirá personalmente en;
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso 13)
Lunr:s 1;; (De 9 a 6) y Martr:s 14
Hayo (De 9 al),
BARBASTRO; Hotel San Ramón, Miércoles
15 Mayo.
HUESCA~ Hotel Pirineo, Jueves 16 Mayo tOe
10 a '2).
I .J A e A: HOTEL MUR, VieRNES 17I MAYO (De 9 a 1).
I PAMPLONA: Holel Perla, Sitbado 18 y Domin-
~o 19 Mayo (De 9 a 6).
-- PRECIOS SIN COMPETENCIA·-
ARCE. Ortopédico






Se pone en conocimiento de los alumno9 inle-
rell8dos que el plazo de matrIcula Ilbre e in~reso
termlllará el dla 15 y quedo prorrogadll median·
te el pago de derechos dobles, halta el 31 de
Mayo.
La admisión de instancias solicitando matricu-
la gratuita, finaliza el dla 13 del corriente.
El Secretario,
Antonio Torres
INITlTYTO DE IEGYNDn ENIEÑnNZn DE JnCn
En la vfa de Jaca a Canfranc, kilómetro
5, una mano criminal colocó dos piedras
de unos veinte kilos, una en cada rall,
El autovla de las nueve y treinta de la
noche chocó con los obSláculos, Quedan'
do. del encontronazo, con las barras me·
tAlicas delanteras destrozadas.
Por fortuna no hubo descarrilamiento ni
desgracias. La Guardia civil realiza pes-
quisas para encontrar al autor o autores
del hecho.
Hoy han contraldo matrimonial enlace
los apreciables jóvenes de esta ciudad
Pilar Lalaguna y Angel Ubleto. El nuevo
matrimonio que ha oosequiado a sus invi-
tados con esplendidez, han salido para su
nueva residencia y en viaje de novios
que les deseamos venturoso.
Ha llovido. Los labradores están de
enhorabuena, pues sus tlerras han recibi-
do el riego benéfico tan angustlosamen·
te esperado. Ya tienen los campos sazón
suflclente para una germinación lozana y
los montes. antes secos, ofrecen jugoso
pasto a los gtmados. Aquí en la montaña
la lluvia ha llegado a tiempo y puede pre·
decirse, en merito a ella, un buen liño agrí-
cola.
A las 6 y media del dla 12, Misa de co~
munión p;eneral con motetes. A las 9, Mi·
sa solemne canlada. Por la tarde a las 5
y media, terminación de la ~ovena con
exposición de S. O. M. Ocupará la Sa-
2rada Catedra el Rdo. P. Federico Yne-
va (Esco!aplo).
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, han·
rará dichos cultos con su asistencia.
La Cofradra de las Benditas ánimas del
Purgatorio celebrará en la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, cumpliendo los
fines de su fundación, los siguientes actos
religiosos:
Dra12.-A las6 dela tal de, Sanlo
Rosario y responso.
Ola 13.-A las 11 de la mañana, Misa
cantada.
Se supllca a los cofrades y fieles devo·
tos la asistencia a dichos actos.
Falleció la semana última el conocido y
laborioso agricultor D, Pascual Junn, muy
considerallo por su honradez y por haber
dedicado su vida A la práctica del bien.
Descanse en paz y reciban sus hijos nues-
Ira p~same.
En la Iglesia Catedral contrllgeron ma-
trimonio la semana última los simpáticos
jóvenes María Barcos e lsafas Rodrfguez.
a los que asl como a sus familias hace-
mos presente nuestra felicitación.
La asociación de Hijas y Siervas de
Merla obsequiará a ISI Virgi':n, durante
todo el mes de Mayo, con misa de Comu-
nión diRria a las ocho. terminando con un
solemne Triduo, como en años anteriores.
En Sabii'lánigo, después de un palan-
quetazo en la puerta de la Cooperativa,
robaron géneros por valor de 215 pesetas.
El palanquetero dejó unos calcetines vie·
jos y unas l:llpargatas muy gastadas. Lo
que no dejó fué la tarjela.
Ayer fueron puestos en libertad nues·
tros estimados convecinos dOIl Julián Bor-
Al jomalera de ~anta Engrada Isidoro deras y don Julián Mur, detenidos a rafz
VuelU Jame, le robaron de una maleta en la ca- de los sucesos de Octubre ultimo. Como
'2.'249'25 S3 donde trebajtlba como jornalero, cien tienen muchos amigos han recibo nume#
I pesetas. I rosas felicitaciones y visitas, siendo obje#
1 Los autores de la desaparición del bi~ I to de sinceras manifestaciones de simpalfa.
'2.303'15 I l1ele de la maleta, fueron dos compai\eros I
69'2'25 de trabajo del Isidoro.
Polfticamente ha sido muy movida la
semana última. Durante ella se ha trami-
tado y resuello una crisis ministerial 11 la
que se ha concedido gran importancia.
Claro es que esta importancia se la han
concedido, principalmente, los hombres
pollticos, los partidos en ella interesados.
Juan Español se va ya cansando de lanlo
agelreo polCtico y apenas si loma parte
activa en el proceso de los acontecimlen-
los, El hecho es que ha habido una crisis
más, que el Presidente encargó de formar
Gobierno al señor Lerroux y que éste,
sin grandes dificultades, ha formado uno














Industria y Comercio, Aizpún.
Ahora a esperar la labor de estos seño~
res, que deseamos sea frucllfera para los
intereses de la Nación.
.991 rules repartidOl 8t:manalmente
a 105 pobre! de Jaca a plas. 0'25 uno
:)ocorros en metálico a pobres de Jaca
y lranleuntes, viajes al Hospital de
Huelea y otroll socorros ..•. , . , ....
Por 9..12 comidas I los pobres en el Re-
fUlio a pIH§. 0'75... ,,, ..... , ......
Reunida la Junta de Proteccibn a la in-
fancia y represión de la mendicidad bajo
la Presidencia del ~eñor alcalde se da
cuenta de los socorros hechos por la mis-
ma durante el ano 1934, que son los si·
¡uientes:
Nos ha causado hor.do pesar la noticia
del fallecimiento de la distinguida y res·
petable dama doña Emi1la Bruella Gil,
madre del señor Marques de la Cadena,
ocurrido dlas pasados en Z8..a~oza. HIl-
cernos presente a esta distinguida familia

















































ofrece sus servidos en Me·
dlelna y Clrujfa Ileneral y ad·
mlte ¡pillas en 111
(Un ica.l)ental l
a carro del DOCTOR
. ...,_•._....
DON J05E fERNnNDEZ mMIZ
MeDICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dentll.
Construcción de toda elllle de lpa-
ratol de boca.
ZOCOTIN N: 11, priotlpal
(Antl¡uoa talleres de JOIé S. Marcaello)
LI!A USTI!O LA UNION
Muebles lO venden en bue-
l' 1 na$ condiciones en
la calle Costa núm 4, Interior.
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propia para la·
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
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caballos fuerza. recién ajustada. le vende
en muy buenas condiciones de precio. Ra·
zón: en la imprenta de este periódico.
l' Utlllllllllll......._.,._lnrr••__'''i1_
Se vende un huérto n.rri.·do _tluerto del
Sr. Rafael) sito en la carretera de la e..
laclón. Para lnitar dirigirse al abopdo
D. Luis fumanal.
Se vende un. máquina deamalBr en esla·
do de nueva. Se daré en buenas cond~
clones. Informel en esta Imprenta.
Se vende un solar con ca-18, cuadrl', pa-
iares y jardln. sito en l. calle Puerta Nue·
va N.o I y un carro semlnueyo: Para tr.~
tar Costa 11.
S arrl'enda un. c... re·e c1~n cons~
trufda. para veraneantes. en Castlello de
Jaca. con lavadero en la caSi. También
se tendrln a pensión, si ast lo desean.
Para tratar: Plo Giménez. número 8, en
dicho pueblo.
Se vende huerta <00 Irut.-lea y caseta fren·
te 43 m\!trOJ 11 la carretera de Navarra y
113 de fondo lado Izquierdo (cuartel de
l. Vlctori.).
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Concedemos fllcilidades en el pago
JACA
Surtido muy variado y moderno
Los más modernos Coches - Sillas, para
niños y ninas en infinidad de modelos con
o sin muelles de suspensión a precios lí-
•
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